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aenost_n,k@h0tm~ corn MHPHCOT HA ~LPOJIETTAII TEPHPETAI~IIII 50
CJIaB’IO KOBMJIOCKH
PEBOJIYI4HOHEPOT HEKOJIA KAPAHJ,IYJIOB 52
I4Hfl~zgy
Focnoj~jiue Peni,1o8, RMaMe y6as nono~
32 Hawn OT pa3ronop. Bo OKToMnprj ja go
GmiTe J~p2caBnaTa uarpaJ1a ,,23 OXTOMEpII”
Co ~~Oja lix, Ce o)Ij~ana HPlf3HaHne 32 BameTo
RoJJroro~jn~~Q TBopemTBo MflcJmTe Sin
ica na~~ narpa)~ Tpe6ame ~a j~oGneTe o~
He P23MHCJIYBaM 3a Harpa~Hx~• ICaxco ~oj
2~aT, Taica MU ce ~oGpe~ojgenn He cy~ n3jany-
Ban )Ken6a calcaM onaa Harpa~a ~aja 1~o6HjaM,
nim carcaM Onaa narpaRa ~a ja ~oGu~Ja~(~ Hrrry
CyM liRTepBer~p~ icaj nelcoj ~a R0GIIJaM HeRo
ja narpa)~a Bo Taa eMnena, ocTasaM EpeMeTo H
CygGJIHaT~ ~a BH1XaM icarco *e ce o)wecynaaT
ROH MCHC. ITeT-mect flaw cyM Gan BO Hafre
CeH H360p 3a ,,Bpa*a Mznagnuos~11” Me Te
meije npnjaTemiTe, icora *e Me HajasaT £~elca
CyM So najTecHRoT 11360p, Ho MetyToa ice Me
pnrrne Rarpa~ara Ene, cera rcoHearjo ~ojj~e n
~O npano npeMe ~Oj~e. Jac Ce tlyBcmygaM Kaico
ga cy~ja 1~o6njx Harpa~aTa Icora CyM no norec
RiOT Kpyr n TOll MR Gniio rojieMo ~
CTBO. PCBOITTOT CyM ro pnnajz, cy~ to rOJITaJi,
He GyM Calcaj~ ~a to ilcicaxcaM Me Temeixe, Me
‘lyxcaixe MHotyMnHa no paMeaaTa: we6ame ~a
ja ~o6nem TM HarpagaTa. He cy~ Q~toBapan,
egHocra~~0 ~ ro upeMunynaji ~oa~
Bo Bpcica Co HarpaguTe Bo ogiloc na ~e
Hemnata Maxeg0RCE2 COCTOJO2, IUTO MIIC
SinTe, icaj KOFO ce nojaBynaaT noBege eMo
lull!, lcaj OHoj ifiTo ja go6njx JU~J, Kaj OROj
UlTo ne ja goGnjJ?
CeraunjoTo apeMe 3a narpagaTe MM e Man-
icy ‘iyg~~, Maincy HanHaTo. Og npnqin~ flITo
MHOFyMIIHa icon IJITO TpeGame na Tro~rdnr
JIMa nu Reicoja Harpaga Ha
no gpara, ~a Koja ocoGejjo CC n~
,I~a nu zca)lcaM egna paGora. C
MM ce Milfia, gparn MR Ce, Mefyi
ga fi oJwagaM nOCe6IW 3Ra’Jerse,
peaaM. Ceicoja Harpaga e flOTBpga
Goreae, Ha ~ 1~apOBRTocT
Genie, Milory gpara ke MU Genie
Ta” InTO ja goGnn og )IcMpM lcor.mc
ICOMilciliaTa ‘caj MeRe ~a MM tiecTil
JIcrauGyn ga cnueMe no egen xo~
cegen~~, nilenMe, ja 4ecTen )IdRp~
MetyToa yTpegeHTa eJwa zeua QI
Genie, ga He i~ ro duoMnynaM HMe~
,,Re ce pagynaj MH0Fy 3aWro 3’Ti)
yuire egHa KOMJICHja Ha )ldilpn xc
Taa e Maicegon~a, *e CR to ~uae
ke ro npo’mTa ona. H o~ne xjneHoi
pUTO: na Icaxco, Cera Rile rjladanMe,
TopHo ga niaca~e~~ 3naes jac gerc
GeHRRCYBaM Ha Helcoj og opram4sa
MM Gen gpai-. YTpegenTa ce CocraHa
gelca rpeGano ga Guge npo3a, noe3k
Ogena HTH., og eIcoHoMclcjJ aenexcr Fl
BTopnoT aBTop Genie flpoBancr, Au
GOpaBun ‘daico ce Bmca. He ja z~oGn
gara, ja goGn l’per ~onexc, og POMe
iie Genie no HajTeCHR0T xcpyr.
EKOROMCKR adileicT? Ha ma an
B2 SniTepaTypaTa?
Peicoa Jtexca rp’axcnoT npercranu
MHCHCTHp~JT ga Gnge npo3a, Gggejihj
He Gina npOga,xcHa. CaMo, TOll IfiTO 1~
UPOSaJICTOT og AnGamija, Mi CTaHa C
Muxaiw FEJ-J4[0B
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,,Bax” Kame ro nocerynaaT H ja y’-IaT MarlijaTa
Ha rannoT 1~egaTa Ha Hej3HHHTe meua.
- 36opyna flonocKa H 3a HeKoraulHHoT H
ceram~~o~ )KHBOT no rpa~oT, HH3 nonexcero
npHMepll, anymHpajlcH Ha paCKHHaTHTe IcaprncH
no nOHOBOTO )lCHB~~ThC H cnOóOmaTa, sa ~Keua~a
Majica, 3a saeMHaTa H HeH3MepHa my6on Co Ca
KaHHOT, 3a HCKaxcynameTo ripexcy 6yxceToT qne
Ic (no nopomHnHoro om~eneHHe H Ha TpnenaTa
no HHBHHOT moM), na monep6ara, 3a pamoCraTe
IIITO ce cocTaneH ~~eJI O~ )KHBOTOT H KOH WTO
ce cTpeMHMe, HO sa )IC~fl H 3~ rarara naro noHe
lcojnaT HanpanHro moafa H HH Hi napa Cpuara.
HeOmMHHJTHBH ce H~CT~HHT~ O)~ ilOpoIzare
KOH PH ~CMH~T MJIamHTe myJJJH, HO H rpH)xcaxa
Ha pomHTenHTe sa IcOH Enma floHocKa, pacica
)Kynajkll sa HCKO1IK~ H~CT~HH KOH Ce cny’-iyna
ar no rpamor; npeny6a, myôoMopa, y6HcTna,
HanamH, rena’nm H CJIH’~O, sa Koe, ~a ma Ce
npllóepe H 3~U1THTH ceMejcrnoTo, raa Ic pe~e;
iconacy nomaiie~y om yp6aHa’ra IIyHrna, TOfl
icy noy6ano Ce )xcflnee HynajIn PH CTapHTe
mpenHH W~~~~UHH Ha HamiloT H~~Ofl”.
14 icairn InTo öHmyna H icaico HITO My npnne
ra Ha ~aicemo~cico~o ceMejcrno, a co KOC Ce
rnema H ~OM~1CHHfl~I(OT~ tlonocica poMaHoT
,j~euaTa Ha rpamoT” ro sano’xHyna Co 6o~naTa
nHHo icame npan~ cnopem6a Ha BHHOTO CO xce
HaTa. BHHOTO C icaico neyHicaTa, we6a ma omne
)KH HeTHpHcCeT meHa, FIlTH BHHOTO He e 06HHeH
rlHjaJiolc, roa e xcpn~a J4cyCona— nenil tlonoc
ica. HHH, H Tylca raa sano’lHyna CO BHHOTO, a
sanpniyna CO napemero Ha KOMTIH~T~ H netiell,e
paRlljara H CO Mesei~e icora HasmpanynaaT:
,,CaMo sa y6ano ma Ce nixe — sanpmyna Ho
nocica — HeRa HM 6~rme no ke~t’.
1. Bonem
COBpCMeHHOT T~~H3~M npeTCTanyna noica
saren 3a HHBOTO Ha pasnoj Ha HaulaTa IWBHJIH
saunja, sa HCICOH nyfe e HaHHH 3a nomwrai~e Ha
K~J1T~~HOTO HHBO H o6HoBynaH,e Ha 3mpanjeTO
HJW sa6ana, sa mpyrH M0ZcH0CT sa sapa6oTxca,
HO Tpe6a ma Ce om6eaexcH meica TypHSMOT e em-
Ha om nsnonpemHHTe npiucasnn sa y~nex name
HemHoTo npeMe. MHHaTaTa romn~a nonele om
em~a MHnHJapma TypHCTH óea nlcny’TeHH no ~e
tynapomHH narynaHa, InTO P0 npHnne’Ie nHn
ManileTo H CT~H~ npemHsnHlc 3a rone~ ópoj an
TOpH om pasnH’IHH mpxcanH no cne~o~ ma ro HC
TpaHcynaaT 4eIxoMeHoT Hape’ieH ,,TypHsaM” H
ma ny6nmcynaaT nHTepaTypa nonpsaHa CO H~PO.
L~enTa Ha onaa CTaTHja e ma 6Hme nperCTa
seiia nyônlucynaHaTa CTpytiHa nHTepaTypa om
o6nacTa Ha TypH3MOT no Peny6nHica Maicemo
HHja. Bo T~TCCTOT Ce 3eMeHH npemnHm O4HU11-
jaJmnre HsmaHHja no nepnomoT om 2000 mo
2012 rom~~a. Q6paGoreHH ce H Ta6enapHo
npeseHTnpaHH nomarogHTe sa HsmameHHTe
KHHTH, CTpyMHH MoHOrpa4rnH H y’ie6HHI~H no
np3aHH CO TypHsMoT iCOH Ce HaniuuauH om Ma
lcemoHCicH anTopH. Bo TeXcCTOT He CC o6pa6ory-
nan H3maHHja om npem 2000 rom~~a, HHT3I ce
3CMCHH npemnHm HsmaHHjaTa KOH on4~a*aaT Te
MH HOB~S~HH CO TypH3MOT icaico XOTCHCKOTO H
peCTopaHCicoro pa6oTeae, TypHCTH’-IKH nelcCH
ROHH, pe’IHHUH, nomH’iH, HacranHH KHH~H sa
CpemuHre TypHCTHHKO-yPOCTHTeHCKH yMHJTHUI
Ta H mp HCTO nica, roneM 6poj na CTarnn SO
BCCHHqH H CHHCaHHja, 36opHHt~H Ha wymonH,
CHMHO3HyMH, KOHrpeCH, KOH~ePeHTZHH, CTpa
TePHH, CTymHH, CTaTHCTHMRH rOmHIIIHHUH,
CRpHrrrH, npaKTHlcyMH, npHpaqHni~H, ManiC
TepclcH H mOKTOpCKH TlcTpaHcynaFEa om o6nacra
H~ rypiimror He ce on4aTeHH, CO IIITO ce 0cm-
na npocrop ma 6Hme HanpaneHa nomeranHa H
Meromonomica icnaCH~HKawija Ha TypHCTH’nca
Ta nHTepaTypa no HmHHHa. Bo TerccToT icaico
oCHoneH Hsnop Ha nomaTouH e rcopncre~a 6a-
3~Th Ha KoonepaTHnHHor oHnajn GHôirnorpa*
cicH CHCTCM H cepnHc. BHpTyeiniaTa GH6nHoTe-
ica Ha MaicemoHHja Him COBISS’, C nna4op-
Ma icoja ososMoTcyna flpHcTan mo HH~opMai~H
me ~a nonele on 40 6HCnHoTeicn no HamaTa
seMja. Kny~nw s6oponH i~0H óea icopHcreHH
fl~H npeGapyname’ro no 6asara Ha nomaTouH cc
rypHsaM, rypHsMo-r, TypHcTH’ncH H TypHcTHq
ica. Tpe6a ma cc om6cnencH mexca, ny6nHrcagnH-
Te KOH HMaaT nropo HiM rpero HsnaHHe cc Ha
nemenH caMo emHam.
2. Ta6enapeH np~icas Ha ny6nHlcynaHaTa
cTpy~na nnrepaTypa om oônacra Ha TypHSMOT
Hy6~TimcynanaTa cTp)~IHa nHTepaflpa om
o6nacra Ha T3’pHSMOT C npeTcraneHa no mne
Ta6CJiH. tlpnara ra6eaa ro on4ala nepHomor
on 2000 no 2006 romuHa, a BropaTa om 2007
mo 2012 rominia. 3CMCHH cc npemn~m ‘ICTHpH
I(pHTCpHyMH: anrop, HacJIOn, romHHa Ha Hsma
B~ibC H n3mana~. AnropHre cc npnicaxcan~ no
as6ytien pen, HMC H HpC3HMe.
,Lfejan METO,LfPIJECKH
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IIYI3JIfflCYBAHA CTPY4HA JIHTEPATYpA O,L~ OJ3JIACTA
HA TYPH3MOT BO HOBUOT MHJIEHIIYM
.OCT, 6p.l, 2014
DBTa KOH ceMejcTBoTO, rpamoT H
:emoHHja. K0H ona 6H ja noixan
[lonocica icoja BcJiH: ,,Smpano cc
pa H smpaBO onuiTecTno, a mpym
ilcCaHmap Herysa roKMy raicno cc
fl I~0H mpyrHOT H mpyrapynal~aTa
fapomHOTO: ,,L~onep6ara remico Ce
icayna” OBme, np~ica~ca~a npeicy
Aneiccaamap H OnHnepj Co nene
‘JHT H mpyrapyname co TOHH, Be
~, J4BeTa, AHnpea, ,1~eHH, MapjaH
a iconana yinre om Mann nose HP
)OEHTC H coicawrre, HO H nom SHill-
H HHBHaTa ulyMOiiHna necHa sa
ipClcHTe 6paH~Haa, sa Koe Enma
jam H rop’IHHa no myuiara, nenH:
excoa, a co wa IcaKo ma ~c’ies~a
HaulaTa cpemHHa, P0 CH~M~ emno
iamocr H Me’ITH” — ynaTynajlH
op Ron rpamcic~re nnacTH sa om
~CH,C Ha TOtI0~HiC Co KOH Crpyra
i npenosHarnHna...
[lonoCica npeicy nHlconHre norce
vlaUiHOTo H renecHoro nOCHHTyBa
a npeicy lconelcTHnHHTe enopron~
pem Ce nnHnaI~eTo sa H H~ moópo
nor nnHnaqlcH rcnyö H npnHnre
TO PH nocTnrHynaule no
morn, noroa icomapicara, palcoMe
[,HO H meneCica, aicyenHHor paico
InTO P0 HOCH HMCT0 na rpamor H
inamn cTpyHcaHH icon cc CTonôoT
HOT mpcC no paKoMeTOT, IcaicO H ia
i MomepHHoT 6aiier Ha rpynaTa
Ba nepaomoT am 2000 mo 2006 romuHa, BO
aama~a 3eMja Gane ny6nHKynaHH 23 H3maHHja
icon ja o6pa6oTyBaaT npo6neMamlcaTa Ha 13’-
pH3MOT. Om HuB, mBe ôHne BO 2000, T~H HO
2001, ~empa Ba 2002, m~e BO 2004, cempi BO
2005 H UCT Ba 2006 romnHa. Ba 2003 romirna
HeMa lly6JIH1Ca1~HH flOBpsaHH Co T~M~Tffl<~T~ Ha
TypuSM0T. eaKynTeToT sa TypH3aM H yroCTH
2007 ma 2012 rona~a
TenCTBo Ce jaByna KaxcO nsmasaq Kaj uajrone
MH0f men am H3ma~njaTa (BKyHH0 15), a aBTO
pHTe Ha oBaa nHTepaTypa ce YHHBeP3HTeTCKH
npod~ecopH KOH flyGJIHKyBaaT MaTepHjairn Ron
Ce mnpeKTHo UOBp3aHH CO HacTaBaTa. TeMUTe
Ron HajMnory Ce o6pa6rnynaaT H Ha ROll Ce
~0KyCHpa nuTepaTypaTa BO OBOj riepnom Ce
~KOH0MHKaTa H MeHaUMeHT0T DO TypH3MOT.
TypnsMoT BO nepnomoT am
Sena Gp. 1. tly6nnlcyBaHaTa cTpy’ina nnTepaTypa om oônacTa Ha
0 2006 rom~~a
EMEHOF. hi, 2014 CO~P~M!Hocr, api, 2014
TypH3MOT BO lIepnomoT om
ABT0p Hacnoa romnHa H3mana’x
JTH1IHJa cHMoHqeclca I1pQMOTHBHH ~KTHBH0CTH 80 2000 HHCTHTYT 3a HCTpa,lcy
WPH3MOT Baae na TYpH3MOT
Hrncona flaHos TypHCTHHKa BaiIopH3auHja Ha 2000 EaTo H J~HBajn
MaBacTHpHT8 HO Peny6niiica
MaicemoBaja
EpaHico ByHTamecrcn AHHMa1~HjaTa 80 TypHCTH’IKaTa 2001 HRCTHTyT Ha
nonyma HcTpa)KynaH~e Ha
TYpH3MOT
4~HMHTap EojaJJHecIcH, TypHaMoT Ho MaicemoHaja 2001 CBOBO
JoBo Bercn*
Hrncona HaHoB TypHcTwnca eHuHIcnonemHja Ha 2001 Raw H ~HBajH
Peny6nrnca Maicemonnj a









fleH’Ie Herpecica MOnCJIH Ha onnyqyBaae 80 2002 tone J~enqen
4yHRgHja Ha ycHenJea
T3’pHCTH’JKH M8HHUMCHT
Mnwe AapaMocicH EKOHOMHRa Ha T3’pHSMOT 2002 fpa~oMaic
Marpe ABp8MOCRH EKOHOMHRd Ha T~JJH3MOT H 2002 Fpa4oMaK
Y1OCTHTenCTBOTO
ta6pnena PaRH’ICBHk MeHaIJMCHT Ha qoseqicH peeypcH 2004 eaaynreT Ha ryp~nan H
Ba TypH3aM H ~~OCTHT8JICT80 ~~OCTHTCJ1CTB0
Haico Tarnicoa Typucrumurre BpemnocTH Ha 2004 J~EMY14 ,,Kone
6affiHTe BC Peny6iiHica HeXTCHHH”
MaicemoHP~a
Epanico ACJIHMOCKH MCHaIJM8HT Ha KB~JIIITCT0T no 2005 ~aicyn~e~ Ha T~9H3~M H
TypHSM0T H ~~OCTHT~flCTB0TO yrocTHTencTBo
EpaHico ACJIHMOCRH KOMyHHRagHH Ba TypHIMOT 2005 eaKynTeT Ha T~~H3~M H
yrocTnTencTno
linaHica 14. AHHMa1IHH Ba T3’pH3MOT 2005 (~aKynTeT 3a T~~H3~M H
HecTopocica ~~OCTHTCJ1CTBO
MHJIaWTH TypHcrH~Ko npano 2005 cIaKynTeT aa T~~H3~M H
KpCTaHOCRH yrocTHTencrBo
MHTJJC AnpanocidH EKOHOMHKa HoprannHaLcHja Ha 2005 eaKyJITeT 3~ T~~H3~M H
IypHHMoT ~~0CTHTCJICTBO
Hnicona AWCOHCKH, HOJIHTHKa 3a paanoj Ha 2005 ‘DarcynTer sa T3’pHHaM H
MapHja AJJKOBCKa TypH3.MOT yrocmTencTBo
HayMe MapHHOCKH TypHCTH’HCH are~gn~ 2005 ‘DaicynTeT sa-TypHsaM H
yrocTHTeJicTBo
3opaH TyHT8B )ICHHOTHaTa CpeJiHHa H T~~H3M0T 2006 cIJaKyJITCT Ha T~~H3BM H
yrOCTHTeJ’crBa
JlHnjaHa BaTKOCKa HcHxonorHja HO T~~H3MOT H 2006 ‘DaicynTeT Ha T~~HH~M H
yrocrHrencTnoTo yrOCTHTeJiCTBO
J1HnHja CHMOH’Iecga J~enoBHo nnaHnparLe: CO npHMe- 2006 ‘DaicynTeT sa TypH3aM H
Ha 80 TypHCTH9KaTa HHnyCTpHja yrocTHTeJIcTBa
1 3opaH TyHTCB TypHCTH~Ra meCTHHaflHja 2007 ‘DaKynTer Ha TypusaM i~1
yrocTnrencTno
2 MHpKO TpnnyHocicn MapzceTHHr Ho rypH3MaT: 2007 ‘DOH YHHBep3HTCT
J1OI’HCTHtHRa napHjaHra -
3 Poiianrxna flonona- KoalyHHrcauHja 80 TypHHM0T: 2007 rlJaicynreT sa TypHsaM
KocicapoBa (onuiTa H 1ICJIO8H~
KoMyHHicarwja)
4 Cpemn CTaTHCTHKa Ha TypHHM0T 2007 ‘IJaicynreT Ha TypHsaM
MHJIanHBOCKH, JeneHa
CTajHk
5 Crojan BenicocicH CTaTHCTHKa Ha TypHHM0r 2007 ‘DaKynTeT sa T~~HH~M H
yrocTHTeJIcTBo
6 Crojan Benicocrcn Coo6pa*ajoT H rypH3MoT 2007 ‘Datcynrer Ha TypHHaM H
yrOcrwrencTBo
7 Ano FHpencKH, BepcKH TY~H3BM 2008 Menopa
8 3Hja 3HMepH tpaHHnHnTe HpCMHHH H 2008 iloroc-5
TypHsMor
9 Jlrwrrja CnMonqecga, CHCHH4JHHHOCTH Ha 2008 dIJalcynTeT Ha TypHHaM H
I’a6pnena PaKH’1eBH* MCHaUMeHTOT BO Typn3MoT H yrocTHTencTno
yrocTHTencTBaTo
10 HHKOna flaHoB, TypHcrHrnca reorpa4Hja 2008 CeneicTop
Cneicana IIITCTH*
11 PHCTO MHjaJIOB flpnpomno-reorpa4JclcH 4alcrapH 2008 Ceneicrop
80 pasBoj Ha TypHsMoT
12 Boinico Ja~oHc1cn, MapicerHor MenaliMenT 80 2009 EBponcldn yHHBep3HreT
~anH6opna Enancecica flpH3M0T H yrocTHTencTooro
13 MapHja AwcoBcIca TypHsMoT H elconoMclcHoT 2009 EKOHOMCKH HBCTHTyT
pa3noj na Peny6nrnca
ManenonHja
14 Manena Tanecica Pypanen ryp~3aM 2009 Ceneicrop
15 Mnxajno BYmHHOCKH TypasaM: H~HHLWH H npalcrnxa 2009 Aw4n
16 MHjanqe FoprHeHcKH, HagaonanHa TypHcTHHEca 2010 YnHnepsnTeT Ha~
Jarona JanicoBcica reorpa~nja H MeHaIJMeHT
17 MHJIamHH KpcTaHocxcH OCHOBH Ha II~5BOTO co 2010 (IJalcyJireT sa T~~HH~M H
. T~~HCTH~KO npaBo yrocrnTencTBo
18 MHxajno BYnHHOCKH HcTpa>IcyBar5e Ha T3’pHCTHHKHOT 2010 YHHBepHHTCT 3a TypHsaM
H MCHaHMCRTMnxaino BVHH1TOCKH TvrnrqMrninrpfjn 21)1)6 dJiTcvnTe.T ti TVflV2fl( nasap
i nepHonoT on 2007 no 2012 ronHHa, BO
:a 3eMja Gnne ny6iIHKyBaHH 30 H3naHaJa
aac~a Ha TypHBMOT. On HHB, ifieCT önne
net ~o 2008, ‘leTUpH BO 2009, cenylvl
LO, no ~e~~pn so 2011 H so 2012 ronnHa.
1T~TOT 3a T~~H3~M H yF0cTHTCJCTBO H SO
[epHon cejanyBaxalco nsnaBa’I xcaj Hajro
)T neii on H3nauHjaTa (9 nsnanHja), HO ce
ezcysa srojie~e~a aKTHSHOCT H on npyrfl
a’rn: YHHSep3HTCT0T 3a TypH3aM n MeHa
r (5 HsnaHHja), CeneRTop H np. TeMHTe
e O6paGOTyBaaT H na 1(014 ce 4OIcyCHpa
arypaTa BO OBOj nepHon On43a1(aaT nose
neicr~ on TypH3M0T Raico MapKeTHHrOT,
:Tflq1(aTa reOrpa4Hja, pypaJIHHOT Typu
)e36enHocTa, pennrHjaTa 14 TypuBMoT, CO
)rajaTa, TypHcm’ncoTo rulaHupaThe, Ty
qIdilTe 1~eCTHHBIWH ~ np
Ha~1eCTO 3aIcnytIoK
) HOBHOT MHHeHHyM, HSnaBaFEeTO Ha
Ha nHTeparypa on o6naera Ha TypH3MOT
cH Gnaro 3roneMyBame H 6H Mo)icene na
[BHMe napanena CO 3rOneMyBa1~eTo Ha
T Ha rypHCmTe SO namaTa seMja. OTBo
ro Ha HOBH 4~aIcyHTeTH 3a T3TI43aM H 110-
rOneMHOT 6poj Ha CTY~~HTH 1(014 ro 143y’IyBaaT
TypH3MOT cc 4aKTop icoj nasa o6JaCHyBaH~e Ha
oBaa TeHneHlwja. Hajnnonsn tO~HHH 3a
CTpyqHaTa nHTepaTypa on TypHBM0T ce 2005 n
2010, Kora Ce nyGmHKyBaHH no cenyM H3naHH-
ja. ABTOpHTe CO HajMHory H3~~HHJ~ SO nepHo
no~ 2000-2012 ronnHa Ce: HuKOna flaHos CO
MeTHpH, Miixajno ByRHHOcKH CO qeTHpH, Hay-
Me MapHHOCKH Co TPH H3naBHja H ~PYFH. flpa
xname Ha spe~e e Kora aBTopHre 1(014 Ce saini
MaBaaT CO TypHSMOT ice ro npHsne’IaT HuTepe
COT H~ H3naEa’n(PITe 1(3’*H, sa osaa nHTepaTypa
na noHdHBee npaBHJIHa npoMouHja H na CTaHe
ilonoCTanHa. EnHO e CHrypHO, CTpyMHaTa nil
TepaTypa on o6naCTa Ha TypI~13MoT Ho uauia~a
seMja 3ano’iHyBa na Ce sroJreMysa H KBaHTHTa
TI’IBHO H ICBaaHTaTHBHO, a aBTopHTe oGpaGoTy
BaaT pBSHHMHH acneic~a on TypHSMOT. Bo np
BaTa netcana on H0BHOT MFIneHHyM Genie
Co3naneHa no6pa OCHOB~ Koja 6i~x so
HnHHHa, na npIJnOHeCe 3a npomHpysame Ha
nOCeramHllTe HCa’pa~icyBa~~a H cneneme Ha Co
BpeMeHHTe TeHneHUHH, nopanH nocTojaHiloT
passoj H KOMIIJIeKCHOCTa Ha TypH3MOT.
BHCTHHCKa peTicoCT ce TeOpeTCT(HTe ICHHrH
1(014 He npepaCKa)IcysaaT H nopacxcaxcysaaT,
MHOry y’ieHo qHTHpaaT H noo6jauiysaar ~y~y
K~1CO ilITO Toa H JIH’nr npen qHTaTenoT nOaraaT
CO C0nCTBeHH pasMHCnH, CTaBOBH, ToJ1KyBa1~a,
3alcny’IoqH H BpenHysama. rIo ~oa H Talca ce
HneHTH4~HKysaaT nOGpHTe H BHCTHHCKH Teope
THtIapH Ha ICHHICeBHOCTa. EneH on THe peTKH
JIHTepaTypHH TpYnGeHHUH, 614 peRne On onGpa
HHT~ aBTopH e yHHBep3HTeTCKaTa npo4ecopica
4~aHHjena Ba~H*-J(apIcosHk (1947, F0CIIH*).
HejsHHaTa HOBa KHHra Roba s potpsiom o
knjiievnostj i drugom TeMaTCIGI 174 HpOnOJDIcy
Ba, npomHpyBa ia norpanysa aBTopCrcwre miTe
pec~ on npeTxonHHTe nena Drugo c7tanje
(2005) H HMnpeCHBHaTa CTynHja CO xpHcToMa
THja on KHHHCeBHH TeICCTOBH sa rpanoT RUeka
ii pri& (2008) mm Genie 3aKHTeHa CO npec
THH<HaTa Toôuuma uaepaba na TpaO Fuexa
(2010). CTaHyBa 3Gop sa KHHxceBHa H nomHpo
1(0 IcynTypHa reopeTmiapica H eCTeTH~apIca 1(0-
ja 6HTHHTe erSHCTeHgHjaJJHH nHMeHSHH (no
Mar, CeMeJCTB0T0, TpanHL~HjaTa H KOHTHHyHTe
TOT, JEyGoBra, oMpaaaTa, HurparaTa, GOneCTH
re, nopasuwTe, )KHBOTOT, CMpna) CO MHHHH
socTa, HenoBTopnHHOcTa GecMHcnaTa, ancypn
HocTa H napanoiccanHocTa rH Gapa Ho HHBHHT~
ICHH)KeBHH npecOsnasaH,a TaKBHOT noTxon
nynHnno nOHHrcyBa Ha npenHara MynpocT 0TH
lcHHxceBHocTa on npaaclcoHa H3BHpa H ro onpa
3yBa )KHBOTOT, HO npHToa HHK~KO H HHKoram
He rpeGa na ce 3aGopaBH 4aKTor 0TH Taa oTce
icoram 6Hna H OcTanysa H~niTO noseice on Ca
MHOT )KHBOT. Cnopen Hac Toa e GH peKne, oHoj
nped2HHeT H HeBHnnHB UpBeH IcOHeq CO KOj ce
HCnh1nIyBaaT GpOjHHTe CTPaHHUH roneM 4op-
MaT, a TH~ SO osa neno ce 425. sa onronon
82.0(049.3)
82 09 1(049.3)
npo4ecopxca ro sara H HHBHHOT o6eM cercaico
CO TeH~eHqHja sa paMHoTe14ca/paBHoBeCHe UITO
caMo no ce6e ja nOnpas6Hpa enHalcBocTa icarco
enHa MoZcHa xapMoHHja HO MaTepHjanOT Hrpa
ne~ Mefy 1c0pHI~HTe Ha oaaa ic~~ra. TeICcTOBH
Te, 3anHcHTe H cTynHHTe )zcaspoBcxcH H CO
npenMeroT I(Oj e HHBHa HHTepecHa C4~epa Hy
nat roneMa pa3HOpOnHocT. He peTico enHoc
Tasso e HeBosMoncHo THe na cc CMec~ar so en-
HO, npyro kWH ~eTo norJlasje. On enHocTaBua
npH~HHa IIITO Ho asTopcxcHoT/nHcaTencKHoT
npHCTan TH~ HMaaT nonenHaKBH MecTo H 3H~-
qeH,e H C~MO Taicaja cOsnasaaT/rpanaT HnejHa
Ta genoBHTocT. Bo CHHTeTHZIKHOT npHcran
1(014 Kovac’ev nomadizam asropicaTa noata H 174
H3HneIcysa 3aicnyMouHTe 3anHmaHH on MHpico
Kosaq nerca ako Sam ja bio izgubljen i
nesretan, to nye krivnja gradova u kojiina sam
obitovao, a vjerojatno i nisu bili onakvi kakvim
Sam ihja vidio. On osaa MHCna IUTO KapicosHic
ja KO~HCTH H 1(111(0 MOTO HO TeKCTOT, cocema CO
npaso samTo enHHcTHeHo HajMHory Moxce na
My ce sepyBa C~M0 Ha aBTOpOT r(Oj Co H~Cfl0-
HOT H~ CHOJOT poMaa Grad ii zrcalu iii
obiteljsld noktu,-no, nyuHnHo noTspnysa 0TH
Met)’ rpanoT on en~a H noMoT H cemejcTsoTo
On npyra cTpaHa noCToH HneanHo paMHosecHe.
EaJIKaHCKHOT melting pot e yCHOBH0 nocTase~
npamanHHK 3a HoMancrcoro ceMejcTso, 3a
CMpfla HIM flOTOHH0 3a n3yMHparbe Ha CeMej
CTSOTO, noToa sa pexaGHnHTauHja Ha neaansH
paHHor T~T1O H cHMHyBarse Ha MajicaTa on
snaneTenCicHoT npecTon... ,I~oGHnaMe npeuH
sen onrosop on asTopicaTa 0TH Kay Kosa’i CHT~
Hemra ce penesaHTHH. Taxca HO T~~TOTO nor
nasje nocsereHo Ha n11THHUHTe, OTI0pHaTnWH-
EMEHOCI’, ôp.1, 2014




Co4pouuja MapKeTHHr DO T)’~H3MOT 2010 YHHBepSHTCT sa TypusaM
Mprna~nHocKu, H MCH11UM~HT
CpeTeH MunanHHocicu
LinjaHa flerpeucica EKOHOMHKa Ha T~~H3MOT Ha 2011 EHnjaila flerpescica
MalcenoHuja
EanjaHa flerpeBclca flnaHupanie so rypHsMor 2011 EunjaHa flerpescKa
3narico Jarcoanes AHHMaUHja BO TypH3MOT 2011 ~alcynTeT sa TypasaM H
6H3HHC noruCTHIca
flepe ACIIHMOCKH, Cowionorilja Ha rypHsMoT 2011 ~IsaKynTeT sa T~~H3~M H
Caoio FepacHMocrcH yrocTnTencrBo
~ejan Meronujecicu TypnsMoT BO pypanHure 2012 COEpeMeHOCT
cpena~u
JopnaH CnaceHocicu, Ees6enHocT Ho IypH3MOT 2012 ®aicynTer sa T)’~H3~M H
flepe AdnnMocicH yrOcrHTeJiCTHO
HayMe MapnHocicu TypHcTH~ica reorpa4rnja 2012 eaicynrer sa TypHsaM H
yFOCTHTeHCTBO
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